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とい うときの 「意味」とい う語 と使用法こそ違 うが、基
本的には同 じ種類のものと考えるべきだと述べている。






































































































































とい う感 じをふ とした時に抱えることはよくあるであろ
う。大正大学が平成7年 に首都圏の大学生600人 に意識
調査をしたところ、「何 となく満たされないものを感じる
ことがある」 とい う学生は全体の81パ ーセン ト、「人生
は不安に満ちていると思 う」という学生も77パ ーセン ト
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